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1 L’intervention archéologique menée chemin de Fortuneau se situe au sud de la commune
de Montélimar. La parcelle,  d’une surface de 1 374 m2,  se situe immédiatement à l’est
d’une zone fouillée au printemps 2012. Cinq sondages ont permis la découverte d’une
unique structure :  il  s’agit  de  la  fosse F3-1,  située au nord du sondage 3.  Cette  fosse,
attribuable  au  Chasséen  récent  rhodanien  par  son  mobilier,  permet  de  préciser
l’extension de l’installation chasséenne de Fortuneau-Daurelle et de marquer la limite
orientale du site du Gournier.
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